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天界155
／　　　　　　　　　　昭和九年一月の夜の天室　　　　　　　　　　　　　（恒星時Sidereal　Time　4時）
日本の中央部（京囎地方）で
　　　　　　　　　1月1日ならば午後9時　　　15日ならば午後8時
東京は約15：分早く・福岡は約20分遅く現はる・但し時刻は日本中央標準時
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1　　天
最近太陽
天王星停留
水星蓮日口占
海王星と月と例会
木星と月と會金
金星停留
水星と刀と會合
火星と月と馴合
土星と刀と會合
金星と月と會合
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火星と土星と會合（火星は
oo　9ノ南）
水星の合
天王星と刀と會合
金星と火星と會合（金星は
60361斗ヒ、
火星が近日鮎
金星とこヒ星と會合（金星は
7053！誹ヒ）
部分月食
水星と金星の會合（水星は
1｝08ノ南）
水星と土星の會合（水星は
0。58！南）
